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V ejrforh o ld en e
i September og Oktober Maaneder 1867 paa Landbohoiflolen 
og resp. 19 og 20 af Landhusholdningsselflabets Stationer.






































































Landbohoiflolen iL,36 1ste 18,4L L6de S,L8 L8"1,19 35,00 17 72
H indholm  ved
Nastved . . IL,75 1st° 19,50 L6de 7,03 — 4L,96 15 75
N a sg a a rd  ved
Stubbekjobing 1281 1ste 19,07 L6de 6,83 28" 1,33 L3.59 12 77
S m id stru p  ved
H jo rring  . .
V iborg . . . . 11,IL 3die 14,47 Ltzde 6,73 — 64 32 18 62
T a rm  v. V arde IL,55 13de 17,00 25de 7,60 — 61,45 18 75
S ilk e b o rg . . . 11,99 6» 17,59 L5de 6,92 — 52,48 18 75
S kaarupgaard S-L6
ved A arhus
M aibo lgaardv .
Sonderborg 13,LL 1ste >8,97 30te 9,40 — 34,23 17 76
Regnhside i Skovegne.
»> Silkeborg-Frysenborg:
N orresnede. . . . . —' Lin.
Guldforhoved . . . 39,28
Rodbcek...........
G r e n b a k . . . . . . 42,10
K albygaard. . . . . 54,36
Kraqhlund . . . . . 53,25 „
b> Frederiksdal ved Fursoen:
S m e r u m ..................... 31,12 Lin.
S t .  H areflov . . . . 36,67 „
H n m le to ste ...............37 ,SO „
V rn s lu n d  paa S a m s o . 42,34 „ 
T aarn b o rg  ved K o rso r . 30,69 „ 
Bukkehave M .P .TH orseng 38,71 „ 
L. Kjobelevgd. v. Nakskov 35,43 „ 
Loviselyst ved Helsingor 39,72 „
Angaaenve Neglerne for Iag ttagelserne see S id e  171.
M iddelvarm en af ovenncevnte 7 S ta t io n e r  har vceret 12,40° C ., hvilket 
er 1 ,05° lavere end K jøbenhavns M iddelvarm e for S ep tem ber M aaned  
efter 72 A ars Iag ttagelser og 0 ,14° lavere end M iddelvarm en af de 6 
foregaaende A ars Iag ttag e lse r ved Selskabets S ta tio n e r.
D en laveste V arm egrad paa Landbohoiflolen havdes den 26de med 
0 ,35" C .;  samme N a t, da H im len var klar og der havdes N ordenvind, 
naaede den paa enkelte andre S ta tio n e r  endog ned til Frysepunktet og 
derunder.
M iddelregnmcengden for samtlige S ta tio n e r  har overskredet den a l­
m indelige, som er 25,9 L inier, med 16,5 L inier; navnlig  i Jy llan d  har 
Regnm ængden vceret meget stor, tildeels hidrorende fra starke Tordenbyger 
i  Begyndelsen af M aaneden , saaledes bragte f. Ex. en vedvarende T o r ­
denregn den 7de i V iborg 21 ,5  Linier og paa  Kalbygaard 12,8.
































































Landbohoiflolen 8 ,(g 23de 10,85 kte 4,05 27"11,60 29,61 25 84
H indholm  . . . 8,04 17de 11,27 gte 2,07 — 38,55 16 83
N a s g a a r d . . . 8,08 L3de 11,27 10de 5,67 27-11,64 30.79 20 89
S m id s tru p . . .
V ib o rg ............... 6,97 L3de 10.13 6>e 4,20 _ 39,34 20 76
T a r m ............... 8,02 L2de 12,27 3,70 _ 48,84 17 84
Silkeborg . . . 7,80 Lgde 12,20 k>e 2,00 _ 30.61 19 86
S k a a ru p g a a rd .
M aibo lgaard . . 8,0 i 23de 11,03 K'e 3,87 — 23,47 19 89
s> S ilkeborg-F rysenborg :
N o rresn ed e .............  39 ,88  Lin.
Guldforhoved . . . 29,82 „
R odbak ................... 40,36 „
G ro n b a k ................. 30,84 „
K albygaard . . . .  44,73 „
K ra g h lu n d .............  29,98 „
Frederiksdal ved Fursoen:
S m o r u m ............. 35,92 Lin.
S t .  H areflov . . . . 36,04 „
H um leto fte ..........45,17 „
O rn s lu n d  paa S a m s o . 34 ,95 „ 
T aarnborg  ved K o rso r . 24,71 „ 
B ukkehaveM .p.Thorseng 23,18 „ 
L. Kjsbelevgd. v. Nakskov 31,49 „ 
Loviselyst ved Helsingor 35,53 „
Regnhoide i Skovegne.
b >
M iddelvarm en af ovennævnte 7 S ta tio n e r  har v a re t 7 ,86° C ., hvilket 
er 0 ,90" lavere end Kjobenhavns M iddelvarm e for Oktober M aaned efter 
72 A ars Iag ttagelser og 0,43" lavere end M iddelvarm en af de 6 fore- 
gaaende A ars Iag ttagelser ved Selskabets S ta tio n e r.
D en  forste H alvdel af M aaneden v ar koldest, og V arm en naaede d. 
7de paa Landbohoiflolen ned til - ^ 0 ,4 "  C, og paa H indholm  endog til  
under - - -2 ° .
D en  alm indelige Regnmcengde for Kjobenhavn i Oktober pleier a t 
v a re  25,8 L inier; iaa r  har den som M idde lta l af ovennavnte 21 S ta tio n e r  
v a re t  37 ,5  L inier; ligesom ogsaa Regndagenes A nta l har v a re t stort, 
nem lig som M idde lta l 1 9 , m edens det pleier at v a re  15. S ta tio n e rn e  
ved S to re b e lt (T aarn b o rg  og Bukkehave M elle) have havt mindst Regn, 
T a rm  derimod mest.
D et har jav n lig  blast starkt og flere G ange v a re t S to rm  i Oktober 
M a an ed ; starkest var S to rm e n  fra  d. 1ste— 3die, der begyndte fra N V  
og sluttede som S V - S t o r m ,  samt S V - S to r m e n  d. 29de.
